

































































































































































































































































































墓誌 1069種，線刻画 70種，経幢 29種，画像





















































































































































隋代以前 1 - 3 1 - 18 2
唐代 3 - 11 19 - 81 25
隋代以前 57 - 84 1 - 312 19
唐代 84 - 128 313 - 823 319




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































18520109）。調査期間 2006年 10月 31日～11月
７日。
３）路遠『西安碑林史』西安出版社，1998年。
４）趙力光「西安碑林歴史述略」高峡主編『西安碑
林全集』総巻冊，広東経済出版社・深圳海天出
版社，1999年。
５）関野貞「西安府文廟と碑林における古碑」『書道
全集』８巻所収，平凡社，1930年。足立喜六
『長安史蹟の研究』東洋文庫，1933年。桑原隲蔵
『考史遊記』1942年，『桑原隲蔵全集』第５巻所
収，岩波書店，1987年。
６）結城令聞「西安碑林訪碑記」『書苑』第１巻第７
号，三省堂，1937年。塚田康信『西安碑林の研
究』同刊行会，1983年。
７）関野貞・常盤大定『支那佛教史蹟』全 12巻，佛
教史蹟研究會，1925～1928年。
８）長広敏雄「唐代の唐草文様」『仏教芸術』８号，
1950年。
９）水野清一・長広敏雄『雲岡石窟』全 33巻，京都
大学人文科学研究所雲岡刊行会刊，1952～1975
年。長広敏雄『大同石佛藝術論』高桐書院，
1946年。
10）現在，これら６碑石はすべて碑林博物館第２室
に展示されている。また①は「大徳道因法師碑」
の誤りであり，⑤は「梁守謙碑」の名称で陳列
されている。
11）長広敏雄「唐代の唐草文様」『仏教芸術』８号，
1950年，98ページ。
12）西川寧『西安碑林』講談社，1966年。
13）同上書，２ページ。
14）西北歴史博物館編『古代装飾花紋選集』陜西人
民出版社，1953年。吴鋼主編『隋唐五代墓誌滙
編　陜西巻』１～４冊，天津古籍出版社，1991
年。陜西歴史博物館編『唐代墓誌紋装選編』陜
西人民美術出版社，1992年。陜西歴史博物館編
『北朝石刻芸術』陜西人民美術出版社，1993年。
張鴻修編著『隋唐石刻芸術』三秦出版社，1998
年。
15）高峡主編『西安碑林全集』全 200巻，広東経済
出版社・深圳海天出版社，1999年。
16）陳忠凱等編『西安碑林博物館蔵碑刻総目提要』
綫装書局，2006年。
17）李域铮等編『西安碑林書法藝術』陜西人民美術
出版社，1997年。路遠『西安碑林史』西安出版
社，1998年。
18）注 14参照。表３の参考図版「西安碑林」※ 249
については，西川寧『西安碑林』では「張去奢
墓誌蓋」の図版として掲載されているが，これ
は「張去逸墓誌蓋」の誤りである。
〔付　記〕
　今回の西安碑林博物館における調査では，館長
趙力光氏に多くの便宜を図って戴いた。ここに謹
んで感謝の意を表しておきたい。また同館外事秘
書賈梅女史および本学国際コミュニケーション学
部陳力教授には交渉面において様々な御協力を得
た。両氏にも記して謝意を表す。
 （2007年１月10日受付）
西安碑林博物館と館蔵碑誌装飾文様について
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